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年 11月～2008年 1月に実施した。調査時間は 1時
間半程度。エンプティ・ネスト群は 12名（男性 5名
女性 7名）で、平均年齢は 62.5歳、非エンプティ・





































対象者 年齢 子どもの状況 備考
A  65  40歳女・別・仕事有・既婚
34歳男・別・仕事有・既婚
B  64  32歳女・別・仕事無・既婚
30歳女・別・仕事有・既婚
Ⓒ 67  34歳女・別・仕事無・既婚 次男は留学中
29歳男・別・仕事有・既婚
26歳男・別・仕事無・未婚
D  64  41歳女・別・仕事有・未婚
33歳男・別・仕事有・既婚
E  63  34歳女・別・仕事有・既婚
31歳女・別・仕事有・既婚
Ⓕ 66  38歳男・別・仕事有・既婚 長男とは同一敷
35歳男・別・仕事有・既婚 地内別棟
Ⓖ 62  32歳女・別・仕事有・既婚
30歳女・別・仕事有・既婚
28歳女・別・仕事有・既婚
Ⓗ 58  33歳男・別・仕事有・既婚
30歳女・別・仕事有・未婚




J  60  37歳女・別・仕事有・既婚
35歳男・別・仕事有・既婚
30歳男・別・仕事有・未婚
K  65  33歳女・別・仕事有・既婚
27歳男・別・仕事有・既婚
L  56  31歳男・別・仕事有・既婚 いずれ長男と同
29歳女・別・仕事有・未婚 居予定
（非エンプティ・ネスト群）
対象者 年齢 子どもの状況 備考
M  60  32歳女・同・仕事有・未婚
N  58  34歳女・別・仕事有・既婚
31歳男・同・仕事有・未婚
O  56  25歳女・同・仕事有・未婚 小 5から中 2ま
22歳男・同・仕事有・未婚 で長男不登校
P  59  31歳女・別・仕事有・既婚 長男はニート
28歳女・同・仕事有・未婚
22歳男・同・仕事無・未婚
○Q  56  26歳女・別・仕事有・既婚 次女はアルバイ
21歳女・別・仕事有・未婚 ト・三女は高校
17歳女・同・仕事有・未婚 生
○R  62  34歳女・別・仕事有・既婚 長男は派遣
29歳男・同・仕事有・未婚
○S  63  33歳男・別・仕事有・既婚 三男は大学生
31歳男・同・仕事有・未婚
22歳男・別・仕事無・未婚



























































































































































































































































































A 結婚 ①結婚 ①している
②結婚 ②している
B 大学入学 ①大学進学 ①している
②大学進学 ②している
Ⓒ 終了なし ①結婚 ①していない
②結婚 ②していない
③留学 ③していない
D 結婚・就職 ①就職 ①している
②高校進学 ②している
E 就職 ①結婚 ①している
②大学進学 ②している
Ⓕ 結婚 ①単身赴任 ①している
②結婚 ②している
Ⓖ 就学の援助が ①結婚 ①している
終わったとき ②就職 ②している
（就職） ③結婚 ③している
Ⓗ 結婚 ①大学進学 ①している
②大学進学 ②していない




J 終了なし ①結婚 ①していない
②就職後 ②していない
③大学進学 ③していない
K 無意識のうち ①大学進学 ①している
に終了 ②大学進学 ②している











M 大学入学 大学進学 している
N 結婚 ①大学進学 ①している
②大学進学 ②していない
O 結婚 ①離家したことがない ①していない
②離家したことがない ②していない
P 終了なし ①大学進学 ①していない
②大学進学 ②していない
③離家したことがない ③していない
○Q 税金を払う ①大学進学 ①している
（就職する） ②就職 ②していない
③離家したことがない ③していない
○R 大学卒業 ①結婚 ①している
（就学の援助 ②大学進学 ②している
の終了）
○S 大学入学 ①跡を継ぐ ①している
結婚 ②離家したことがない ②していない
③大学進学 ③している























































































































































































国立社会保障・人口問題研究所 (2005)『平成 17年 出生動
向基本調査』




総務省統計局 (2005)『平成 17年 国勢調査』
191中年期における子どもの離家とエンプティ・ネストへの移行
